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Уральское отделение Российской академии образования (УрО РАО)
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО УРО РАО
24.10.01 №6
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО­
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА УРО РАО
Заслушав и обсудив доклад директора Курганского государственного на­
учно-образовательного центра УрО РАО (КГНОЦ УрО РАО) профессора 
А. С. Терехова, Бюро УрО РАО отмечает, что КГНОЦ УрО РАО создан на 
базе Курганского государственного университета (КГУ) на основании решения 
президиума УГНОЦ РАО (протокол № 4 от 20 .09.2000), приказа УГНОЦ 
РАО № 3 от 16 .10.2000 и приказа УрО РАО № 4 от 21.02.2001. Директором 
КГНОЦ УрО РАО назначен ректор КГУ доктор технических наук, профессор 
А. С. Терехов, его заместителем — начальник Главного управления образования 
Администрации Курганской области кандидат педагогических наук, доцент 
Б. А. Куган.
За время деятельности Центра проведена следующая организационная
• утвержден Устав КГНОЦ УрО РАО;
• получено свидетельство о государственной регистрации (№ 3986 от 
06.07.2001);
• получено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(№ 4501 от 13.07.2001);
• облкомитет включил Центр в состав ЕГРПО и присвоил соответст­
вующие коды;
• изготовлены печать и бланки;
• получено страховое свидетельство (№ 4500014839 от 15.08.2001);
• открыт расчетный счет в банке.
Разработана концепция развития Центра. Сформирован состав прези­
диума Центра, в который вошли заслуженные деятели, заслуженные работники 
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высшей школы, ведущие ученые в области образования, педагогики и психо­
логии Зауралья. Состоялось три заседания президиума Центра, на которых об­
суждались вопросы научно-исследовательской, образовательной, организаци­
онной, издательской и финансовой деятельности Центра, утверждались орга­
ны управления и др.
В состав ученого совета КГНОЦ УрО РАО входят 18 ведущих ученых 
в области образования и психологии Зауралья. На заседании ученого совета 
Центра приняты следующие актуальные для Зауралья направления научных 
исследований на 2001 -2005 гг.:
1. Стратегия развития образования в Зауралье.
2. Содержание, технологии и новые модели образования.
3. Воспитание и развитие личности в современных условиях.
4. Развитие системы непрерывного педагогического образования в За­
уралье.
5. Психологические основы образования.
Организовано издание научного журнала теоретических, эксперимен­
тальных и прикладных исследований «Наука и образование Зауралья». Разра­
ботано Положение о журнале, созданы экспертный совет и редакционная кол­
легия. Журнал имеет’ следующие рубрики: «Общие проблемы образования», 
«Теоретические исследования в области педагогики и психологии», «Педагоги­
ческие инновации», «Зарубежный опыт», «Краткие сообщения» и др. .
Подготовлен план проведения конференций, совещаний, круглых сто­
лов, издания научных работ, учебников, учебных пособий и др.
24—25 апреля 2001 г. проведена международная научно-практическая 
конференция «Личность в современном мире (социально-психологические 
проблемы)». Организатор конференции - кафедра общей и социальной пси­
хологии КГУ. В конференции приняло участие 315 человек из различных ре­
гионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выпущен сборник материалов 
конференции объемом 15 п. л.
В июне 2001 г. под эгидой Главного управления образования Курганской 
обласги проведена региональная конференция «Совершенсгвование педагоги­
ческого образования», в которой приняло участие 96 человек.
25 июня 2001 г. на заседании Бюро УрО РАО начальник Главного 
управления образования Курганской области Б. А. Куган выступил с докладом 
«О взаимодействии субъектов регионального и муниципального уровней в уп­
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равлении образованием». Подготовлена монография по проблеме управленче­
ского взаимодействия субъектов образования. Разработана методология и об­
щая теория управления образованием, издано научно-педагогическое пособие 
для руководителей органов управления образованием. Данная тема рекомендо­
вана Бюро УрО РАО в план важнейших исследований РАО на 2002 г. В нояб­
ре 2001 г. на базе КГНОЦ УрО РАО будет проведен научно-практический се­
минар по данной проблеме.
В настоящее время ведется значительная работа по вопросам финанси­
рования Центра, создания материальной базы, разработки образовательных и 
других программ.
На основании вышеизложенного Бюро УрО РАО решило*.
1. Информацию о деятельности КГНОЦ УрО РАО принять к сведению.
2. Одобрить деятельность КГНОЦ УрО РАО и оказать практическую 
помощь в дальнейшем развитии Центра.
Председатель УрО РАО 
член-корреспондент РАО Г. М. Романцев
Ученый секретарь Е. Н. Ли гвинова
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